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Incorporación de variabilidad genética y nuevos 
caracteres en el material vegetal de los 
programas de mejora del melocotón
Dra. M. J. Rubio-Cabetas – Investigadora del CITA (Aragón)
La producción del melocotonero ante el paradigma de un mercado global
Fraga 1 de Marzo de 2016
• Regulación de la época de maduración
• Precoces
• Alargar la campaña
• Mas tardías
• Adaptación a nuevas zonas de cultivo por cambio 
climático
– Disminuir necesidades de frió invernal para 
• SUR: SUBTROPICOS SECOS Y HUMEDOS 
– Resistencia al frío invernal para extender el cultivo al 
NORTE
• Manejo de fruta en postcosecha...
OBJETIVOS MEJORA GENETICA
OBJETIVO Subobjetivo Países
Adaptación 
Ambiental
Resistencia frío Italia, Francia, Grecia, 
Lituania
Bajas horas frío Italia, España
Resistencia 
enfermedades
Oidio/Monilia Italia, Francia /Italia, 
Grecia, Lituania
Chancro/ESFY Francia, Italia, 
Bulgaria
Fruto Época 
maduración
España
Tipología fruto Francia, Italia, España
PROGRAMAS EUROPEOS
Programas de Mejora FRUTALES
Década de los 70: 4
Década de los 80: 5
Década de los 90: 21
2015: 15
TOTAL: 45
FRUTALES DE HUESO
Albaricoquero: 5
Almendro: 3
Cerezo: 1
Ciruelo: 2
Melocotonero: 12
Portainjertos: 3
TOTAL: 26
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Genética de los carácteres
CARACTER SIMBOLO REFERENCIA
White/yellow flesh Y/y Connors 1920
Low malic acid/normal D/d Monet  1979
Pubescent 
skin/glabrous G/g
Blake 1932
Freestone/clingstone F/f Bailey & French
1941,1949
Melting/N Melting flesh M/m Idem
Red leaf/green leaf Gr/gr Blake 1937 Cento de
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BIOTECNOLOGIA

 
Técnicas ”In vitro”

 
Cultivo de embriones

 
Utilización de parentales a 
variedades de maduración 
precoz

 
Marcadores Moleculares

 
Selección del marcador:

 
SSRs
 
y SNPs
TEMPRANAS
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Técnicas ”In vitro”-
Embrion < 
10 mm
Embrion > 
10 mm
• Medio solido: + 2% sacarosa
• Medio solido: + 3% sacarosa
10-15 dias 17 º C
12 h luz
25 º C
60 días 1 º C
TEMPRANAS
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Criterios de selección
Caracteres del fruto:

 
Variedades carne amarilla 

 
Variedades de carne blanca muy tempranas

 
Variedades rojas tardías

 
Variedades de carne dura amarilla tardías

 
Variedades de carne dura blanca

 
Variedades de paraguayo de carne blanca
CARACTER SIMBOLO REFERENCIA
White/yellow flesh Y/y- GL1
Low malic acid/normal D/d - GL5
Pubescent skin/glabrous G/g- GL5
Melting/N Melting flesh F/f GL4
Flat Fruit S/s GL6
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Marcadores Moleculares: Tipo Fruto
16 años
8-10 años
Origen, diseminación y domesticación
Melocoto
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Construir una colección GEM para incrementar la variabilidad genética de 
Melocotonero para futuro uso en programas de mejora Genética Europeos
•Importar material vegetal de Melocotonero
•Diagnostico del estado Sanitario 
•Análisis Molecular
•Análisis Pomológico 
Base Datos
14
3
2
5
CHINA-CENTRO DE ORIGEN
Lirong, 2005
mongolia
CHINA
Ex-R. Soviéticas
IRAN
INDIA
Catalogación ‘in situ’ INDIA
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RESULTADOS
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USA: Germplasm Repository 
UCDavis
Irán: Semillas
China: Semillas de dos viajes
* Tempranas (Junio)
* Media Estación (fin de Julio)
Republicas Exsovieticas:
Semillas 
India: Semillas
OBJETIVO 1
Screening de bacterias 
Psp= Pseudomonas syringae pv. 
Persicae
Psp= Pseudomonas syringae pv. 
Syringae
Pv= Pseudomonas viridiflava
Xap= Xanthomonas arboricola pv. pruni
Xf=  Xylella fastidiosa
Aislamiento y PCR
OBJETIVO 2
No infección detectada
Virus, viroides y 
Fitoplasmas
ACLSV= 
PNRSV= 
PDV=
ApMV=
APLPV= 
PPV= 
CLRV=
SLRSV=
ArMV=
TRSV=
PRMV=
RT-PCR y  q-PCR
ACLSV y PNRSV
PLMVd
Viroid:PLMVd
Phytoplasms:
MATERIAL SEMILLAS
GEM 082 CITA 082 DUNHUANG2
GEM 083 CITA 083 DUNHUANG3
GEM 084 CITA 084 DUNHUANG4
GEM 085 CITA 085 DUNHUANG5
GEM 086 CITA 086 PEKIN6
GEM 087 CITA 087 PEKIN7
GEM 088 CITA 088 BUJHARA8
GEM 089 CITA 089 BUJHARA9
GEM 090 CITA 090 BUJHARA0
GEM 091 CITA 091 SARMANKANDA
Republicas Exsovieticas: Semillas 
Irán: Semillas
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MATERIAL YEMAS
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OBJETIVO 3:
Diversidad Genetica para el total de variedades
analizadas por subgrupos de acuerdo al origen geográfico
21 SSRs-Microsatelites
Distribución del origen de las poblaciones 
Distribución del origen de las poblaciones 
OBJETIVO 4:
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Diversidad Floral
Showy flower Showy flower，double
Nonshowy flowerJuhuatao(Chrysanthemum like)
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White Pink Red
white and pink white and red pink and red
Diversidad Floral
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Diversidad de frutos
Round nectarine Flat nectarine
Round peachFlat peach
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Juicy Peach 
Crisp Peach Yellow Peach 
Honey Peach 
Diversidad de pulpa
Often mealiness
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果实形状
果面颜色
Diversidad Pomologica
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CARACTERIZACION
FLOR FRUTO ARBOL
CARACTERIZACION
Flower
CARACTERIZACION
Fruit
CARACTERIZACION
Tree
Republicas Exsovieticas: Semillas:082-091 
Irán: Semillas:092-155
8-3cm-19cm
14 cm-17.5 cm
Resilencia al cambio climatico
ZARAGOZA
MURCIA
Resilencia al cambio climatico
CONCLUSIONES:
La colección ha incrementado la diversidad genética disponible
•TIPO DE FRUTO
•CALIDAD DE FRUTO
•RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO
•PORTE Y VIGOR 
•ADAPTACION A SEQUIA
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